




































































2SBh on BS 1.1.1; 23, 8-9: ase号avi8e~apratyantkacinmatra111 brahmaiva paramartha与， tadatirekinanavidha-




3SBh on BS 1.1.1; 45, 6 9：目 nirvise号avastuvadibhirnirvise~e vastunida111 pramai:iam iti na fakyate v紘一
tum I savise~avastuvi~ayatvat s訂vapramai:ianamI yas tu svanubhavasiddham iti svago~＼hini~＼haI:i samaya与so’PY
atmasak~ikasavi8e拘mbhavad eva nirast幼Iidam aham adarfam iti kenacid vise~巴i:ia visi~＼avi~ayatvat sarve号am
anubhavanam I 
4SBh on BS 1.1.l; 45, 9ー1: savi8e~o ’py anubhiiyamano’nubhav幼 kenacidyuktyabhas巴nanirvise~a iti 
Ill号k符yama早めsattatirekibhi与svasadh尋問。airysvabhavavise~air ni~kra符avyaiti ni~kar~ah巴tubhiitaiり sattatirekibhil:i



































5SBh on BS 1.1.1; 47, 1-4: pratyak~asya nirvikalpakasavikalpakabhedabhinnasya na nirvise号avastunipram勾a-
bhivaJ:i I savikalpakaip jiityiidyanekapad訂thavisi~＼avi~ayatviid eva savise~avi~ayam I nirvikalpakam api savise~a­
vi~ayam eva I savikalpake svasminn anubhiitapad訂thavisi~＼apratisarpdhiinahe同tviitI nirvikalpakarp niima kenacid 


































8SBh on BS 1.1.1; 47, 5-48, 2: kenacid vise~e切 idam ittham iti sarva prafitir up司jayateI tri 
ko早asasnadisal)1sthanavi5e旬開 vinakasyacid api padarthasya graha早ayogatI ato nirvikalpakam ekajatiya-
dravye~u prathamapii:i<:Jagrahai:iam I dvitiyadipi判agrahai:i抑制ikalpakam ity ucyat巴 Itatra prathama 
pi早＜）agr aha早巴gotvaderanuv¥"1takarata na pra紅yateI dvitiyadipi早<:Jagrahai:ie号vevanuv¥"1tipratitiりIprathamaprat託子
anus叫由itavastusal)1sthanariipagotvaderanuv\"1tidharmavisi~！atv抑制tiyadipii:i<:Jagrahai:i五vaseyam iti dvitiyadi-
grahai:iasya savikalp山 tvamI sasnadivastusaiμsthanariipagotvader anuv¥"1tir na prathamapii:i<:Jagrahai:ie g~hyata iti 














uSBh on BS 1.1.1; 49, 6ー 7:ataりpratyak号asyasavise~avi~ayatvena pratyak~adidmasal)1bandhavisi号tavipya­






























12SBh on BS I. I.I; 46, 6ー10：ねbdasyatu vise~e明 savise手a eva vastuny abhidhanasamarthyam I 
padavaky紅白戸田 prav!"!tel_iI pralqtipratyayayogena hi padatvam I pralqtipratyayayor arthabhedena pada-
syaiva visi~＼arthapratipadanam av吋aniy削 Ipadabhedas carthabhedanibandhanaりIpad制 rμghata而pasya 
vakyasyanekapadarthasarµsargavise~abhidhayitvena nirvise~avastupratipadanasamarthyan na nirvise~avastuni 
fabdal_i prama~am I 
13SBh on BS I.I.I; 48, 8 9: kenapi prama~ena nirvise号avastusiddhil_iI vastugatasvabhavavise~ais tad eva vastu 
nirvis句amiti vadan jananlvandhyatvapratijfiavat svavagvirodhitvam api na janati I 
14SBh on BS I.I.I; 2, 12ー13,I: brahmafabdena ca svabhavato nirastanikhilado~o ’navadhikatifayasankhyeya­
kalya~agunaga早功 puru~ottamo ’bhidhlyateI （「そして“brahman”という語によって、それ自体あらゆる欠点
から離れたものであり、限りなく卓越し、数えきれず、吉祥な属性の集合を有する者である最高フ。ルシヤ
(puru~ottama，ヴ、イシュヌ神）が直接表示されている。」）
15SBh on BS I. I.I; 105, 5：阿arμ brahma svabh孟vataeva nirastanikhilado~agandharµ samastakalya~a­
gu~atmakarµ ／（「最高ブラフマンがまさに本来的に、全ての欠陥の香りすら減している者であること、
全ての吉祥な属性を本質とする者であること」）
16SBh on BS I.I. I; 89, 2-4: sacchabdavacyasya parasya brahma~o jagadupadanatvarμ jagannimittatvarμ sarva-



















『チャーンドーギャ・ウパニシャツド』（Chiindo gyopani~ad，以下 ChU) 6巻2章1節は「有の
知」（sadvidy孟）を説く重要な聖句である。




















20SBh on BS 1.1.1; 88, 13: v巴dantavakyaninirvi§e判iianaikarasavastumatrapratipadanaparai:iiI （「［前主張者】
以下に挙げるウパニシャツドの文章（ChU6.2.1）は、特殊性を持たない、「認識」を唯一の本質とするく純
粋実在〉の説明を意図している」）






























21SBh on BS 1.1.l; 89, 1-6：・ tadayuktam I巴kavijfianenasarvavijfianapratりfiopapadanamukhenasacchabda-
vacyasya parasya brahmai:io jagadupadanatvai:μ jagannimittatvai:μ sarv榊atasarvasaktiyoga年satyasai:μkalpatvai:μ
sarvantaratvai:μ sarvadharata sarvaniyamanam ityadyanekakalya早agui:iavisi如ti:μlqtsnasya jagatas tadatmakatai:μ 
ca pratipadyaivai:μbhiitabrahmatmakas tvam aslti svetaketui:μ praty upaddaya pravfttatvat prakara早asya/
22SBhonBS 1.1.1; 90, 11：己kamevadv均 amityatr亘dvitlyapadai:μgu早ato’pisadvit 
張】“巴k削巴vaadvit砂am”というこの聖句（ChU6.2.1）における‘‘advitlya”という語は、属性の点でも「二
番目があること」を許容しない」）
『シュルタ・プラカー シカー 」 （SrutaprakiWka）は当該箇所を次のように注釈している。
SP on SBh to BS 1.1.l; 192: sad eva ekam eveti vijatly叫却yabhedavyavartakavadharai:iadvayasamabhi-
vyahftam advitlyapadai:μ parise~yat svagatabh巴dabhavap訂amiti gu早ato’pisadvitlyatam na sahata ity arthaJ:i I 




23SBh on BS 1.1.1; 91, 1-2：・ tadanupapannam I jagadupadanasya brahmai:i幼 svavyatiriktadhi~出孟trantara­
nivarai:iena vicitrasaktiyogapratipadanaparatvad advifiyapadasya I 
24SBh on BS 1.1.l; 91, 8一12:sis~k号or bra凶叩upadanakara tvai:μ sad例 somy巴damagra亘sld巴kame v a 






























26SBh on BS 1.1.1; 34, 4-9: 1向 al)atal_ipratipattavyaqi brahma sakal巴tarapadarthavirodhirupamI tadvirodhi 
riipaqi S紅vaman巴napadatrayel)a phalato vyudasyate I tatra satyapadaqi vikaraspadatvenasatyad vastuno 
vyavrttap紅amI jiianapadaqi canyadhinaprakasaj ja<:lariipad vastuno vyavrttaparam I姐 anta pad叩lca defata与
kalato vastutas ca paricchinnad vyavぴtaparamI na ca vyavrttir bhavariipo’bhava而pova dharmaJ.i, api tu 








27SBh on BS 1.1.1; 89, 11 90, 2: satyaqi jiianam anantaqi brahma ity atrapi samanadhik訂a早yasy孟neka-
vise問avisi~~aik加habhidhanavyutpattya na nirvise~avastusiddhiり I pravrttinimittabhedenaik加ha叩titvaqi
samanadhiakaral)yam I tatra saty句iianadipadamukhyarthairgul)ais tattadgul)avirodhyak:arapratyanikakarair 
vaikasminn ev訂出epadanaqi pravrttau nimittabhedo 'vasyasrayal)Iy幼／



























SBh on BS 1.1.1; 69, 11：・jfiaqtvaf!1hi j白anagm:iasrayatvamI （「【ラー マー ヌジャ】実に、 Xが認識主体なら、
そのXはく認識〉という属性の基体となるものである」）
SBh on BS 1.1.1; 70, 4-5: asyajfianasvariipasyaiva ma早iprabh何nal!'lprabhasrayatvam iva jfianasrayatvam apy 
aviruddham ity uktam I （「【ラーマーヌジャ】ちょうど宝石等が［輝きそのものであり］輝き［という属性］
の基体であるように、認識そのものに他ならない彼（アートマン）が、認識［という属性］の基体であるこ
とに矛盾はないということは既に述べた。」）
29SBh on BS 1.1.1; 92, 8 10: jfianamatrasvariipavadinyo 'pi srutayo brahma早ojfianasvariipatam abhida-
dhati Ina tavata nirvise~aj師nam孟trameva tattvam I jfiatur eva jfianasv紅iipatvatI jfianasvariipasyaiva tasya jfiana-




SBh on BS 1.1.1; 97, 1 6: anando brahmety anandamatram eva brahmasvariipaf!1 pra任yataiti yad uktaf!1 / t勾
jfianasrayasya brahmai:io jfianaf!1 svariipam iti parihrtam I jfianam eva hy anukiilam anandaf!1 ity ucyate I 
vijfianam anandaf!1 brahmety anandasvariipam eva vリ百五naf!1brahmety arthaりIata eva bhavatam ekarasata I asya 




































31 BU 2.3.6: tasya haitasya puru号asya r色pamI yathii maharajanarp vaso yatha pa早<;ivavikarpyathendragopo 
yathagnyarcir yathii pu~<;ianK:arp yathii salqdvidyuttam I salqdvidyutteva ha va asya srlr bhavati ya evarp veda I 
athata adefo neti neti I na hy etasmad iti n巴tyanyat param asti I atha namadheyarp satyasya satyam iti I pra早avai 






32BUBh on BU 2.3.7: yada puna~ sv紅白pameva nirdidiksitarp bhavati白irastasarvopadhivise号am,tada na saky-
ate kenacidapi prakare~a nirde~tum tada ayam evabhyupaya年yaduta praptanirdefaprati~edhadvare~a ’ neti nefiti 








































33SBh on BS 3.2.21; 821, 4-7: naitad upapadyate yat brahmai:iaJ:i pralqtavise~avattvam neti neti iti prati~idhyata 
iti I tathasati bhrantajalpitayamanatvat I na hi brahma早O vise手a早atayapramfu;iantarapr勾白亘taI)lsarvarμ tad-
vise~ai:iatvenopadisya, punas tad eviinunmatt幼pratisedhatiI 
34SBh on BS 2.3.21; 821, 9-13: tanni~edho nopapadyate I yasmad evarμ tasmat pr波打aitavattv副 brahmai:iaJ:i
prat問dhatidarμ viikyam I ye brahmai:io vise~劫 pralqtas tadvisi~！ataya brahmai:iaJ:i pratiyamaneyatta neti n巴tiiti 
prati~idhyate I 
35SBh on BS 2.3.21; 822, 11 13: atas ca viikya8e~oditagui:ia岬tayogatneti neti it brahmai:iaJ:i savise切tvaI)lna 






































36SBh on BS 1.1.1; 32, 3-4: purvap訂孟pacchedepurvasastravan mok~asastrasya niravakafatvat tena badhyata 
eva I 
37SBh on BS 1.1.1; 32, 4-5: vedantavakyesv api sagu明brahmopasanaparliJ.'lliI)lsastrliJ.'lifi ayam eva nyay幼
nirguJ.'latvat parasya brahmal.'I幼／
38SBh on BS 1.1.1; 33，←6: ityadivakyani nirastasamastavise号akii~as伽nityacaitanyal)l brahmeti prati-
padayanti I itarliJ.'li ca saguJ.'lam I ubhayavidhavakyaniil)l virodhe tenaivapacchedanyayeva nirgu早avakyaniil)lguJ.'li-
pek~atvena paratvad ba!Iyastvam iti na kificid avahinam I 

































39SBh on BS 1.1.1; 93, 12 94, 2: ityadyめsrutayojfiatrtvapramukhan kalyfu:lagul).afi jfianasvariipasyaiva 
brahmal).aJ:i svabhavikan vadanti samastaheyagu早arahitat~ ca I nirgul).avakyanarμ sagul).avakyanarμ ca 
vipyam apahatapapmaityadyapipasaityantena heyagul).an prati~idhya satyakamaJ:i satyasarμkalpa iti brahma平均






























40SBh on BS 2.1.8; 568, 4-7: yadi kむyakara早ayordravyaikyam abhyupetam tada karyasya jagato brahmai:ii 
apyayas符wadi~usatsu brahma早aeva tattadavasthanvayal_l iti karyagatal_l sぽvaeva, apuru号むthabrahma早ipras句ye-










SBh on BS 2.1.9; 571, 11-12: naivam asamaiijasyam, ekasyaiva avasthadvayanvaye 'pi gm:iado~avyavasthiter 





















ド』 3巻7章3節から 23節（BU3.7.3 23）を再三挙げている。
BU 3.7.3: yaりprt:hivyaqiti号thanprt:hivya antaro I yaqi prthivI na veda I yasya prt:hivI fariraqi 





BU 3.7.22: ya atmani ti~thann atmano’ntar功Iyam atma na veda I yasyatma sarfram I ya 








42SBh on BS 2.1.9; 571, 13 572, 4: etad ukta111 bhavati cidacidvastusarirataya tadatmabhiitasya parasya 
brahmm:ia与sa111kocavikasatmakakaryakarai:iabhavavasthadvayanvaye'pi na ka§cid virodha与， yatal:isaJ11koca-
vikasau parabrahmafanrabhiitacidacidvastugatau I sarlragatas tu do号anatmani pras句yante，孟tmagatasca gu早a
na farire, yatha devamanu~yadina111 safa行尚早亘J11k同r吋踊na11sariragata balatvayuvatvasthaviratv亘dayonatmani 

























43SBh on BS 2.1.9; 572, 14--573, 5: y幼 prthivyarμ ti~！han .目.yasya p!ibivI sariram ity加 bhya開hivyadi
samastam acidvastu atmani ti与thanyasyatma sariram iti cetanam ca prthakprthail nirdisya tasya tasya paramatma-
sariratvam abhidhiyate I 
44BS 1.2.21: ubhay巴’pihi bhedenainam adhiyate I 
実に両［派の伝承］のいずれも、彼（個我）を［最高アートマンらから］区別されるものとして伝承する 0
SBh on BS 1.2.21; 369：・ ubhaye-madhyarμdinal,l ka1.1Vas ca, antaryami1,10 niyamyatvena vagadibhir acetanail,l 




45SBh on BS 1.2.21; 369: paramatmaniyamyataya tasmad vilak純明tvenainamadhiyate, ity arthal,l I ato 





BS 1.1.22: bhedavyapadesac canyal,l I 



















SBh on BS 1.1.22; 307：・ adityadij!vebhyobhedo vyapadisyate’sya paramatmanaJ:t I ya aditye ti~＼hann adityad an-
taro y抑制ityona veda yas洲町沖知Iraiμya adityam antaro yamayaty e~a ta atmiint町 amy四 lfla与／（BU3.7.9)
. itica I as ya, apahatap孟pmana与paramatmanめsarvanjlviin sariratvena vyapadisya te~am, antaratmatv巴nainaiμ













SBh on BS : 2.1.9: subalopani~ad ca yaJ:t prthiv!m antare saiμcaran yasya prthiv! sariram iti arabhya ya atmiinam 
antare saiμcaran yasyatma sariram iti tadvad eva cidacitol;i sarvavasthayo年paramatmasari1凶 vamabhidhaya 巴~a







48SBh on BS 2.1.9; 575, 2-4: yasya cetanasya yad dravyaiμ sarvatmana svarthe niyantuiμ dhiirayituiμ ca 
fakyam, tacche~ataikasvariipaiµ ca tat tasya s訂Tram,iti fariralak~ai:i.am astheyam I 
49SBh on BS 2.1.9; 575, 7-8：・ ata与sarvaiμ paramapuru~e早a sarvatmana svarthe niyamyaiμ dharyaiμ tac-


















BhG 13.2: k~etr司jiiarµcapi marμ viddhi s訂vak~e位向ubharata I 






















50GBh on BhG 13.2: devamanu~yadisarvak~etre~u veditrtv孟karaqik~etrajiiaqi ca maqi viddhi madatmakaqi 














BhG 15.6-17: k~ara与 sarv拘ibhiitani kii~astho ’k~ara ucyate / 



















viddhi I k~巴trajfiaiµ caplti apifabdat k~etram api maiμ viddh!ty uktam iti gamyate I yatha k~etraiµ 
k~etr勾白avise~al)ataikasvabhavataya tadapf(haksiddheりtatsamanadhikara早yenaivanirdesyam, tatha k~etraiµ 
ksetrajfiaiμ ca madvise~al)ataikasvabhavataya madaprthaksiddheりmatsamanadhikara早yenaivanirdesyau viddhi I 
51 SBh on BS 1.1.1; 123, 1ー 15:ityadinantaryamiriipel)a sarvasyatmatayaikyavidhanam I anyatha k~ar幼 sarva早i
bhutani kii!astho ’k~ara ucyate / uttamaJ:i puru~as tv anyaJ:i ityadibhir virodhaJ:i I 
52SBh on BS卜1.1; 124, 5 6: yataり sarve~am ayam atma tata eva sarve~aiµ taccharirataya pfthagavasthanaiμ 
prati号idhyateI 
178 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センタ一報告）第 12号
VP 1.1. 31: vi~l)Oり sakasadudbhiitarμ jatat tatraiva ca sthitam I 






























53SBh on BS 1.1.1; 110, 8-9: idaiμ ca tadatmyam antary孟mirup四五tmatayavyaptilqtaiμ na tu vyapyavyapakayor 
vastvaikyalqtam I 
54SBh on BS 1.1目l;111, 7 8: jagadbrahmaq.or ekadravyatvapare ca samanadhikaraq.ye satyasaiμkalpatvadi-
kalyaq.aguq.aikatanata nikhilaheyapratyanikata ca badhyeta I sarva§ubhaspadaiμ ca brahma bhavet I 
atmasarirabhava evedaiμ samanadhikaraq.yaiμ mukhyav!"ltam iti sthapyate I 





































55 SBh on BS 1.1.1; 48, 6-8：・ idamittham iti pratitav idamittharμbhavayor aikyarμ katham iva pratyeturμ sakya-
te I atrettharμbhavaJ:i sasnadisarµsthanavise~as tadvise与yarμdravyam idamarμfa ity anayor aikyarμ prafitiparahatam 
eva/ 
56SBh on BS 1.1.l; 48, 11-49, 3: tatra da刊誌削a!aday幼 p¥thaksarμsthanasarμsthi帥 svani符hasca 
kadacit kvacid dravyantaravisqai.iatayavati符hanteI gotvadayas tu dravyasarμsthanatayaiva padarthabhiit劫santo
dravyavise~a~則ayavasthit劫 Iubhayatra vise号ai:iavise~yabhavaり samanaり Iata eva tayor bhedapratipattis ca I iyarμs 
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A Study of Raman吋a’sTheology: Three Aspects of visi~fatva of Brahman 
Koki Ishimoto 
Raman吋a(1017-1137) is known as a philosopher who tried to harmonize the Vedanta philosophy with 
Vai~1,1ava theology. In later times his th巴0ηcameto be called visi:jfiMvaitavada‘qualified monisim', 
since, in his view, Brahman is supposed to be qualified by three real factors: specifiers or differentiators 
(vise:ja), auspicious qualities (kalyai:iagw:ia), and a twofold body (sarfra, spiritual and physical). Th巴
present paper aims at considering Ramanuja’s concept that Brahman has the qualifiers (visi:jfatva‘the 
sta旬sof being qualified’）． 
(1) Raman可aaccepts three kinds of valid means of knowledge (pramai:ia): perception (praηak:ja), 
inference (anumana), and scriptures (fruti). According to him, they have as their o句巴ctsentities which 
have th巴irdifferentiators. If Brahman were devoid of the di妊erentiators,it could not be known at al. 
Accordingly, it follows that Brahman is qualified by its differentiators. 
(2) The Vedic scriptures (Upani:jads) do not teach us Brahman without differentiators. Certainly, 
Brahman is defined as nirgui:ia‘quality-less’there. But what is meant by the word nirgui:ia is that 
Brahman is devoid of qualities to be abandoned (heyagui:ia). Many Vedic scriptures, on the contrぽy,
say that Brahman has the property of being omniscient. Therefore it cannot be denied that Brahman is 
qualified by its own differentiators and that it has auspicious qualities. 
(3) The qualifiers of Brahman紅Ereal. Spiritual and physical entities exist in reality as the body of 
Brahman. The body is different from Brahman. Th巴two,however, are inseparably connected. In a sense 
they are identical (eka) with each other and in another sense they are distinct (bheda) from each other. 
Thus Brahman is said to be qualified by the body. 
It is important to not巴thatRaman可a’sVai~1,1ava theology demands for him to develop th巴th巴orythat 
Brahman and its qualifiers are equally real, that is, th巴theoryof visi:jfadvaitavada. 
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